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Pariwisata merupakan objek wisata yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah. Pariwisata dapat menyumbangkan pemasukan ke devisa daerah karena 
banyak orang baik nasional maupun internasional yang datang berkunjung untuk menikmati 
wisata di suatu daerah. Kebumen adalah daerah dengan nilai wisata yang baik. Wisata tersedia 
dapat menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Sistem informasi merupakan media yang baik 
dalam memperkenalkan dan mempromosikan wisata-wisata dan fasilitas yang ada di kebumen. 
Bahasa merupakan salah satu penunjang informasi kepada pengunjung. Meningkatkan 
informasi pariwisata dengan website dan multibahasa yang ada di kebumen maka diharapkan 
dapat meningkatkan pengunjung baik yang lokal, nasional, dan internasional setidaknya dalam 
mengenal wisata-wisata yang ada di kebumen   
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dan HTML dengan basis website, 
selain itu untuk penyimpanan data di bantu dengan menggunakan MYSQL. Menyematkan 
teknologi google translate dalam menangani pemilihan bahasa. 
Pemodelan yang digunakan adalah mengunakan DAD. Sehingga mencakup Konteks 
diagram, diagram alir data level 1. 
Adanya aplikasi sistem informasi pariwisata di kabupaten kebumen berbasis WEB 
(multibahasa dengan teknologi google translate) diharapkan dapat menjadi media informasi 
dalam memudahkan baik dinas pariwisata dalam memberikan informasi dan pengunjung dalam 
menerima informasi. 
















Attraction Tourism is a very important role in the economic growth of a region. Tourism 
can contribute to foreign exchange income area because a lot of people both nationally and 
internationally who come to visit to enjoy sightseeing in an area. Kebumen is areas with good 
travel value. Tours are available can be an attraction for visitors. The information system is a 
good medium to introduce and promote tours and facilities in Kebumen. Language is one of the 
supporting information to visitors. Improving the tourist information with multilingual websites 
and in kebumen it is expected to increase visitors to either the local, national, and international 
at least in knowing tours in kebumen 
This application is built using PHP and HTML with base website, in addition to the 
auxiliary data storage by using MYSQL. Embed google translate technology in dealing with the 
language selection. 
The modeling used was using DAD. So that includes context diagram, data flow diagram 
level 1. 
Their tourism information system applications in Kebumen district WEB based 
(multilingual technology with google translate) expected to be a good medium of information 
exchange will enable the tourism department in providing information and visitors receive 
information. 
Keywords : multilingual, Tourism, google translate, PHP, HTML, MYSQL, Information 
Systems. 
